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Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты Белорусского национального технического университета!
Сердечно поздравляем вас с Рождеством и Новым годом! Уходит в историю БНТУ  год 2009, мы вступаем в 2010-й, 
год 90-летия со дня основания нашего университета.
За эти годы проделана колоссальная работа. БНТУ состоялся как один из передовых и востребованных вузов Бела-
руси, стал ведущим базовым техническим учебным заведением стран СНГ – настоящей кузницей кадров для Отечества 
и зарубежья.
Новый год – время подводить итоги и строить планы. Желаем всем сотрудникам, профессорско-
преподательскому составу – умения находить неординарные и правильные решения в любых начинаниях, возможности 
и желания принимать на себя ответственность, не пасовать перед трудностями; студентам – успешной сдачи экза-
менационной сессии и дальнейшей плодотворной учебы!
С Новым годом! Пусть у вас и ваших близких сбываются мечты, осуществляются наме-
ченные цели, и жизнь преподносит только приятные сюрпризы.
РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ, 
ПО РОО «БЕЛАЯ РУСЬ», ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ, ПО ОО «БРСМ»
УЛУЧШАТЬ РАБОТУ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
В день 89-й годовщины со дня создания БНТУ в актовом зале факультет – декан А.М.Якимович, председатель 
главного учебного корпуса прошла конференция работников уни- профбюро О.А.Лавренова. 3. Механико-
верситета, на которой были вручены награды победителям и при- технологический факультет – декан Н.И.Иваницкий, 
зерам Смотра-конкурса факультетов, кафедр и других подразделе- председатель профбюро А.М.Михальцов
ний по итогам работы в 2008-2009 учебном году.
Конференцию открыл председатель профкома В.А.Смёткин, 1. Микро- и нанотехника приборостроитель-
который отметил, что основными направлениями ставшего тради- ного факультета – зав. кафедрой Ю.М.Плескачев-
ционным смотра-конкурса являются подготовка научно- ский, профгрупорг Т.В.Колонтаева. 2. Лазерная тех-
педагогических кадров, учебно-методическая работа, качество под- ника и технология приборостроительного факуль-
готовки студентов, научно-исследовательская и научно- тета – зав. кафедрой Н.В.Кулешов, профгрупорг 
инновационная деятельность, воспитательная работа и работа по В.С.Борейко. 3. Машины и технология литйного про-
экономии всех видов ресурсов. изводства механико-технологического факультета – 
Приказ ректора университета по итогам смотра-конкурса зав. кафедрой Д.М.Кукуй. профгрупорг Н.И.Важник
2008-2009 учебного года зачитал начальник отдела кадров 
В.А.Дронов. Награды победителям и призерам смотра-конкурса: 1. Детали машин, подъемно-транспортные 
вымпелы, Почетные грамоты и Грамоты университета – под апло- машины и механизмы машиностроительного 
дисменты делегатов конференции вручили ректор университета факультета – зав. кафедрой А.Т.Скойбеда, проф-
Б.М.Хрусталёв и председатель профкома В.А.Смёткин. групорг И.М.Комяк. 2. Экспериментальная и теоре-
На конференции с приветствием к коллективу по случаю Дня тическая физика приборостроительного факульте-
образования БНТУ обратился ректор университета, профессор та – зав.кафедрой Д.С.Доманевский, профгрупорг 
Б.М.Хрусталёв. Он поставил задачи перед коллективом универси- И.И.Сугако. 3. Сопротивление материалов и теория 
тета в преддверии наступающего Нового года – года 90-летия упругости факультета транспортных коммуникаций 
БНТУ. Необходимо проанализировать результаты прошедшего – и.о. зав. кафедрой С.И.Зиневич, профгрупорг 
смотра-конкурса и улучшать работу по всем направлениям в тече- М.В.Югова
ние всего года, а вклад каждого коллектива, каждого работника в 
общий результат должен быть более весомым. Важно сократить 1. Общежитие №11(заведующая В.А.Гудзь, 
существующий разрыв между подразделениями, занимающими она же профгрупорг). 2. Общежитие №3 (заведую-
первые места в смотре-конкурсе и находящимися в конце итоговой щая И.В.Буличева, профгрупорг Л.Л.Будай).          
таблицы. Борис Михайлович сердечно поздравил собравшихся и в 3. Общежитие №16 (заведующий А.И.Демко, проф-
В специальных номинациях лучшей гуманитарной кафедрой 
их лице весь многотысячный коллектив университета с Новым групорг С.В.Хмылкова)
признана кафедра психологии инженерно-педагогического 
годом, пожелал здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!
факультета. С учетом завоевания ІІ места среди вузов Республики 
Вот лауреаты смотра-конкурса 2008-2009 учебного года: 1. Учебный корпус №20 (комендант И.В.Желткевич, профгру-
Беларусь в Республиканской универсиаде 2009 года отмечен кол-
порг  М.Я.Васильчик). 2. Учебный корпус №8 (комендант Л.С.Пи-
лектив кафедры «Физическая культура и спорт».
1. Приборостроительный факультет – декан О.К.Гусев, пред- щако, она же профгрупорг). 3. Главный учебный корпус (зав. хозяй-
седатель профбюро Е.С.Третьякова. 2. Машиностроительный ством В.Н.Тымонюк, профгрупорг Е.Н.Зенченко)
НАШ КОРР.
Среди выпускающих кафедр
Среди общеобразовательных кафедр
Среди общежитий
Среди учебных корпусов
Среди факультетов
В рамках проведения заседания научно-исследовательской деятельности процесса и  планирования подготовки спе-
Совместной Белорусско-Казахстанской БНТУ, путях реализации инновационных циалистов.
комиссии по научно-техническому идей, новых технологий и продукции, кото- На ЭФ казахстанские коллеги побы-
сотрудничеству, которое проходило в Мин- рые рождаются и создаются в БНТУ. вали в лаборатории им.Жореса 
ске, БНТУ посетили  представители Гости из Казахстана подписали Про- Алферова  «Техника высоких напряже-
Министерства образования и науки Рес- токол о намерениях по научно- ний». На МСФ их внимание привлекли  
публики Казахстан и научных организа- техническому сотрудничеству и созданию научно-учебные лаборатории, созданные 
ций во главе с вице-министром образова- центра металлургии совместно с Респуб- фирмами Siemens, Festa, Sandvic 
ния и науки Республики Казахстан ликанским государственным предприяти- Coromant и отвечающие самым совре-
А.Б.Жакуповым. ем «Восточно-Казахстанский госуда- менным требованиям. Особый интерес 
Интерес к научным достижениям рственный технический университет им. делегация из Казахстана проявила к орга-
нашего университета со стороны Казах- Д.Серикбаева», а также Договор о сотруд- низации производственных участков 
стана вполне объясним, так как более 40 ничестве с Карагандинским государствен- научных лабораторий, одной из которых 
процентов всех прикладных исследова- ным техническим университетом. Данное стала НИИЛ автоматизации произво-
ний, выполняемых в рамках Министер- соглашение послужит дальнейшему нала- дства ФИТР. 
ства образования (по объемам финанси- живанию связей и сотрудничества не толь- Гостей впечатлил уровень и размах 
рования), проводятся в стенах БНТУ. ко в научно-технической  и инновацион- деятельности нашего университета. 
Представители Казахстана посети- ной сфере, но и в области оказания обра- Было очевидно, что данный визит  не 
ли Выставку научно-технических дости- зовательных услуг. последний в ходе развития двустороннего 
жений «Вуз-Наука-Производство», где В ходе визита гости посетили МСФ, сотрудничества.
ознакомились с научными разработками ЭФ и ФИТР, где ознакомились  со структу- Юльян ЯРМАК, декан ФМС. 
и содержательной презентацией о рой факультетов, организацией учебного Переводчик Д.КИСЕЛЕВА
КАЗАХСТАН – НАШ НОВЫЙ ПАРТНЕР
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ВАК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИСУДИЛА УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ 
ДОКТОРА  НАУК:
УТВЕРДИЛА РЕШЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК:
ПРИСВОИЛА УЧЕНОЕ  ЗВАНИЕ  ДОЦЕНТА:
КАШТАЛЬЯНУ Ивану Алексеевичу – кафедра технологии маши-
ностроения 
НИКИТЕНКО Михаилу Ивановичу – кафедра геотехники и эколо-
гии в строительстве
ДЬЯЧЕНКО Ольге Владимировне – кафедра порошковой метал-
лургии, сварки и технологии материалов;
КАЛИНИЧЕНКО Владиславу Александровичу – НИИЛ промыш-
ленной теплофизики;
МАТЮШИНЦУ  Тимуру Владимировичу – кафедра машин и техно-
логии литейного  производства;
МИРОНОВУ Дмитрию Николаевичу – кафедра военно-
инженерной подготовки;
ШАРИЮ Василию Николаевичу – кафедра гидравлики
БУСНЮКУ Николаю Николаевичу – кафедра инженерной математики;
ДАДАЛКО Светлане Викторовне – кафедра международных эко-
номических отношений;
ВОРОБЬЮ Роману Ивановичу – кафедра информационно-
измерительной техники и технологий;
КОНДРАТЮКУ Николаю Витальевичу – кафедра информационно-
измерительной техники и технологий;
ОЛЕФИРУ Геннадию Ивановичу – кафедра информационно-
измерительной техники и технологий;
ТЯВЛОВСКОМУ Андрею Константиновичу – кафедра информа-
ционно-измерительной техники и технологий;
ТЯВЛОВСКОМУ Константину Леонидовичу – кафедра информа-
ционно-измерительной техники и технологий;
ЩАВЛИНСКОМУ Николаю Борисовичу – кафедра  истории, миро-
вой и отечественной культуры.
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Приказом ректора БНТУ Б.М. Хрусталева от 21 декабря 2009 года доктор техни-
ческих наук, профессор Гусев Олег Константинович назначен проректором по учеб-
ной работе, социальным вопросам, физической культуре и спорту.
ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА
Награды в руках победителей
СМОТР НАЗВАЛ ЛИДЕРОВ
30 снежня 2009 г.
НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
В учебном корпусе №4 прошел послевоенные поколения благодар- ющем большинстве инте-
первый тур VI Республиканского кон- ны ветеранам за Великую Победу, а ресными, содержатель-
курса творческих работ учащихся их беседы и встречи с молодёжью ными, с компьютерными 
лицея, студентов и  курсантов БНТУ очень важны для сохранения памяти презентациями, исполь-
по социально-гуманитарным наукам о войне. зованием архивных дан-
“Вялікая Перамога ў нашай памяці Затем к собравшимся обратил- ных, воспоминаний учас-
жыве”. Конкурс проведён кафедрой ся председатель Совета ветеранов тников, хотя некоторые и 
истории, мировой и отчественной Советского района А.Л. Кононович, уступали докладам кур-
культуры ФТУГ, Управлением воспи- который подчеркнул, что Великая  сантов. Это можно объ-
тательной работы с молодёжью с Отечественная война началась в яснить тем, что их авто-
помощью руководителей и препода- тяжелейших для нашей страны усло- рами стали первокурсни-
вателей ВТФ и АТФ, работников Науч- виях. Ценой невероятных усилий ки, а не старшекурсники 
ной библиотеки. В состав жюри советского народа удалось дать ВТФ. Интересными были 
вошли преподаватели кафедры исто- отпор врагу и добиться разгрома и выступления учащихся 
рии, мировой и отечественной куль- фашизма. Наш гость высоко оценил лицея БНТУ.
туры Д.Н.Хромченко, Б.Д.Долгото- р а б о т у  Б Н Т У  п о  в о е н н о - Отметим прекрас-
вич, В.Г.Мытько, И.Ю.Сервачинский патриотическому воспитанию моло- ную организацию конкур-
и другие. Почётными гостями стали дёжи, свидетельством чего является са руководством ВТФ и 
представители ветеранской органи- регулярное проведение конкурсов Управлением воспита-
зации Советского района г.Минска во работ учащихся и студентов, посвя- тельной работы с моло-
гл а в е  с  е е  п р ед с ед ат ел е м  щённых истории Великой Отечес- дёжью. На военно- техни-
А.Л.Кононовичем. твенной войны. ческом факультете серь-
С приветствием к собравшимся Как член жюри отмечу, что в ёзно подходят к подготов-
щихся 11 “а” класса Виктории Петру- Дениса Авдея, Владислава Быкова, 
обратился проректор по учебной и качестве участников конкурса кур- ке и проведению подобных меропри-
севич, Антона Малевича, учащейся Дмитрия Гансецкого, Евгения Лебе-
информационно-аналитической санты ВТФ оказались на высоте. Мно- ятий. Преподаватели, методисты и 
11 “б” класса Алены Тимоховой. дева, Кристины Филатниковой, 
работе БНТУ Константин Иванович гие работы являются серьёзными курсанты факультета обеспечили 
Работы, представленные сту- Артема Згирского, Александра Овча-
Баландин. Он подчеркнул, что тема научными исследованиями, подго- участников всем необходимым: хоро-
дентами Игорем Шмыгловым, ренко, Дарьи Сермяжко, Ольги Мату-
войны неисчерпаема по своей значи- товленными на основе изучения шо оснащёнными аудиториями, 
Ольгой Гусь, Романом Сороко и Сер- севич, Юрия Воробья и др. Все они 
мости и проблемам изучения. До сих архивных источников. Некоторые видео- и компьютерной техникой. 
геем Трубило, Вадимом Германенко, награждены дипломами и грамотами 
пор существует много неизвестных и ребята сумели добраться до архив- Были организованы выставки маке-
Викторией Барабаш,  Алексеем Коле- БНТУ.
слабо изученных событий войны, ных материалов, содержащих ранее тов техники, плакатов, книг, а также 
да, Юлией Тарнецкой, Станиславом Комитет первичной ограниза-
таких, например, как битва на Витеб- закрытую информацию. Практичес- питание участников конкурса. Реше-
Ворковым, Алесем Ивановым,  реко- ции ОО “БРСМ” БНТУ планирует 
щине в районе Сенно летом 1941 г., в ки все выступления курсантов сопро- нием жюри  лучшими творческими 
мендованы для участия во втором организовать для студентов, приняв-
которой с обеих сторон принимали вождались отличными компьютер- работами  среди студентов и курсан-
туре конкурса. ших активное участие в смотре-
участие свыше 1500 танков или бое- ными презентациями, подготовлен- тов, занявшими первое, второе и 
Жюри отметило также высокое конкурсе, поездку  на мемориальный 
вые действия в Беларуси 100-й диви- ными на основе агитационных пла- третье место  признаны доклады сту-
качество творческих работ Инны комплекс “Линия Сталина”.
зии генерала Руссиянова, впосле- катов, карт, фотографий и других дентки ЭФ Виктории Барабаш, кур-
Седельник, Дмитрия Суходолова,  Андрей БОГДАНОВИЧ,
дствии ставшей Гвардейской. материалов военного времени. санта ВТФ Алексея Коледы, студен-
Вероники Гузовской, Александра доцент кафедры истории, 
Гостей и участников также при- Конкурсные работы и доклады, тов СФ Романа Сороко, Сергея Тру-
Соколовского, Екатерины Лукша, мировой
ветствовал начальник ВТФ, полков- представленные студентами других било, среди учащихся лицея БНТУ – 
и отечественной культурыДмитрия Гарцуева, Татьяны Гунич, 
ник Н.Г.Шмуляев. Он отметил, что факультетов, также были в подавля- соответственно исследования уча-
Активисты пер- ми руками, поэтому 
вичной организации ребята за правильные 
ОО «БРСМ» БНТУ про- ответы получали по-
вели благотворитель- дарки. Все подопечные 
ные акции в детских социального приюта, а 
домах во Фрунзенском это десять детей в воз-
районе Минска и в Смо- расте от 3 до 10 лет, в 
левичском районе. А в преддверии новогод-
социальном приюте них праздников получи-
Советского района ли познавательные кни-
наших студентов при- ги-фотоальбомы с пей-
нимают как родных. зажами  Беларуси ,  
Очередной визит был чтобы уже сейчас с их 
приурочен к празднова- помощью путешество-
нию Международного вать по родной стране.
дня волонтёров –  Всех без исключе-
людей, беззаветно ния гостей дети очаро-
преданных своему вали своими знаниями, 
делу и готовых безвоз- искрящимися счастьем 
мездно приходить на глазами и непосре-
помощь, невзирая ни дственностью. Студен-
на какие трудности. ты БНТУ, в свою оче-
Каждое меропри- редь, приготовили вос-
ятие волонтёры движе- питанникам приюта 
ния «Доброе сердце» вкусный и полезный 
стараются сделать для здоровья (что явля-
запоминающимся и ется очень актуальным 
непохожим на все в преддверии зимы и в 
остальные. В послед- связи с возросшим 
ний месяц уходящего уровнем заболевае-
2009 года не пришлось долго думать над тема- мости) сюрприз – апельсины, бананы, манда-
тикой визита, ведь помимо наших личных мно- рины, киви, хурму, яблоки и груши, а также 
гочисленных побед, небольших неудач, новых соки.
встреч и событий, в этом – Году родной земли, …Долго ещё активисты ПО ОО «БРСМ» 
мы как никогда часто говорили и думали о исто- БНТУ общались и играли с детьми, которых 
рии, культуре, традициях прошлого и перспек- волей судьбы собрал под своей крышей приют 
тивах будущего Республики Беларусь. и для которых настоящим предновогодним 
Вот и решили студенты провести для чудом стало появление рядом с ними людей, 
детей познавательную викторину по истории и чьё призвание – служить на благо других– 
географии нашей страны. Дети (как говорят, волонтёров. О сказках мечтают многие, но вот 
«дошколята») наперебой отвечали даже на подарить её могут лишь добрые сердца!
вопросы, с ответом на которые затрудняются и Татьяна ПАШКЕВИЧ,
школьники. В гости не принято ходить с пусты- студентка гр. 917 АТФ
ДОБРЫЕ  
 ЗЕМЛИ
СЕРДЦА
РОДНОЙ
Поздравляем Штаб тру- проспекту Дзержин-
довых дел нашего универси- ского «Студенческая 
тета, который по итогам 2009 деревня», рекон-
года признан лучшим в горо- струкция здания 
де Минске и республике. суда по ул. Маяков-
В третьем трудовом ского, сооружение 
семестре-2009 в БНТУ было жилых домов по 
сформировано 16 строитель- Логойскому тракту, 
ды БНТУ работали в прием-ных, 6 сервисных, 5 волон- ремонт студенческих обще-
ной комиссии университета, терских отрядов и 1 сельско- житий, строительство учеб-
помогали в проведении цен-хозяйственный отряд. Всего  но-педагогического комплек-
трализованного тестирова-на летний период было тру- са в поселке Боровляны, 
ния и выдаче сертификатов, доустроено почти 1 500 сту- молочно-товарных ферм в 
благоустройстве территории дентов. Они работали на важ- Минской области и др.
университета .  Желаем ных государственных объек- С ел ь с к охоз я й с т ве н н ы й  
Штабу трудовых дел БНТУ в тах, среди которых строи- отряд оказывал помощь бело-
Новом году хорошей работы т е л ь с т в о  л е ч е б н о - русским земледельцам в 
и новых успехов!диагностического центра по СПК «Межозерный край» 
Татьяна ЧЕРКАС, улице Энгельса, комплекса Мядельского района. Сер-
студентка гр. 126 ФММП
студенческих общежитий по висные и волонтерские отря-
Всегда
впереди
В аудитории тишина. Слышно как скри- призы для команд-победительниц. В игре интересные вопросы и правда радовали вает участников. Хотя бывает и другой ход 
пит чей-то карандаш, двигаясь по бумаге. участвовали как “команды-старички”, так и своей оригинальностью, часто оказывались событий: на первый взгляд вопрос кажется 
Лёгкое напряжение повисло в воздухе. Вок- команды, не игравшие ранее. Для послед- сложными не только на первый взгляд. Трой- сложным, но один из членов команды заяв-
руг столов сидят группками студенты. В их них игра стала первым и очень ценным опы- ка лидеров наметилась уже после первого ляет, что знает ответ, и этот ответ – верный. 
глазах надежда и сосредоточенность, взоры том, первым успешным и очень широким тура. Но никто не отчаялся на середине Вот она радость пусть маленькой, но всё же 
обращены на двух серьёзных молодых шагом к тройке лидеров. игры, все боролись за высокое место в рей- победы над каверзным вопросом. 
людей у доски, которые неожиданно произ- ЧГК – это умницы и умники, это концен- тинге результатов. Конечно, невозможно Что ж, поздравим тройку финалистов. 
носят: "Итак, правильный ответ – будиль- трация умов, радость победы, это желание ответить правильно на все вопросы, да и пер- Особенно хочется отметить команду «Эру-
ник!" И тогда начинаешь понимать, что здесь знать больше и нетерпение в глазах, игра, в вое место, к сожалению, только одно. Задан дированное состояние», которая одержала 
проходит отнюдь не занимательная лекция, которой соревнуются уверенные в своих вопрос – и вот уже члены команды сосредо- заслуженную победу и оправдала своё 
а соревнование умов, собравшее 14 силах и знаниях, только лучшие из лучших. точенно выслушивают каждую версию, а 60 название. Пускай победы станут непремен-
команд, желающих побороться за первое Красавицы ласточки, роль которых секунд подходят к исходу. Решается, кото- ным атрибутом ваших игр "Что? Где? Ког-
место на энергетическом факультете в игре исполняли девушки-помощницы, собирая рая из версий ближе к истине, остаётся да?”
"Что? Где? Когда?" Это стало возможно бла- ответы были единственным, что могло всего 10 секунд, и вот время истекло. Дан Татьяна ПРОХОРЧИК,
годаря ПО ОО “БРСМ” БНТУ, которая орга- отвлечь внимание сосредоточенных игро- ответ, но он оказывается неверным, и отчая- студентка гр.717 ЭФ
низовала мероприятие и предоставила ков. Ведущие старались придумать самые ние, смешанное с разочарованием, одоле-И
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КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
Выступает студентка АТФ Ольга Милинюк
Бойцы ССО с ветераном стройотрядовского движения Л.Е.Кирилюком
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ДЕКАБРЕ
Астахов Эдуард Иванович – старший преподаватель, кафедра "Теория 
механизмов и машин"
Баброва Лидия Васильевна – культорганизатор 2-й квалификационной 
категории, общежитие №8
Балицкий Владимир Александрович – доцент, кафедра "Детали машин, 
подъемно-транспортные машины и механизмы"
Борисевич Арсений Александрович – заведующий кафедрой "Строи-
тельная механика"
Боброва Антонина Петровна – гардеробщица, лицей института интегри-
рованных форм обучения и мониторинга образования
Вензель Евгений Яковлевич – ведущий инженер административно-
хозяйственной группы НИЧ
Жукова Елена Ивановна – ведущий инженер, учебно-методическое 
управление
Жоголь Надежда Николаевна – доцент, кафедра "Философские учения"
Золотарева Людмила Евгеньевна – доцент, кафедра "Естественно-
научные дисциплины"
Зубченко Галина Леонидовна – инженер-программист 1-й категории, 
кафедра "Электроснабжение"
Калашникова Нонна Васильевна – сторож, библиотечный корпус 
Крень Надежда Константиновна – техник НИЛ динамики систем и механи-
ки материалов
Кургасова Зинаида Ефимовна – сторож, 8 учебный корпус
Мельников Владимир Алексеевич – дворник, студенческий санаторий-
профилакторий "Политехник"
Мисурагина Светлана Михайловна – инженер, 1-й отдел
Михновец Марина Марковна – инженер-программист 1-й категории, 
кафедра "Гидравлика"
Оганов Евгений Анатольевич – оперативный дежурный, служба безопас-
ности
Панченко Наталия Григорьевна – инспектор, паспортно-инспекторский 
отдел
Петрович Татьяна Алексеевна – дежурная по общежитию №7
Прохорова Людмила Егоровна – повар 4-го разряда, столовая главного 
учебного корпуса
Пустовит Василий Трофимович – старший преподаватель, кафедра эко-
логии
Терешко Евгений Петрович – доцент, кафедра "Экономика и организация 
машиностроительного производства"
Трушкевич Елена Васильевна – доцент, кафедра "Маркетинг"
Толокин Владилен Яковлевич – мастер производственного обучения 1-й 
квалификационной категории, кафедра "Бронетанковое вооружение и тех-
ника”
Филимонов Александр Михайлович – станочник деревообрабатывающих 
станков 5 разряда, ремонтно-строительное управление
Чуйкова Анна Васильевна – лифтер, общежитие №13
РЕКТОРАТ. ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ
Мы – в Парламенте!
В Международный  день  студента  состоялась экскур- жилищной политике, строительству, торговле и приватизации, 
сия  студенческого актива БНТУ в Парламент Республики председателем которой она является.
Беларусь. Организаторами встречи выступили депутат Наци-  Каждый из участников экскурсии мог сфотографировать-
онального собрания Республики Беларусь Галина Владими- ся на месте депутата или члена правительства Республики Бела-
ровна Полянская и Управление воспитательной работы с моло- русь, а также у кресла Президента Республики Беларусь. Став 
дёжью БНТУ. Среди участников экскурсии были  председате- за трибуну в центре Овального зала, студенты могли почувство-
ли студенческих советов факультетов, общежитий, команди- вать себя в роли  защищающего законопроект депутата.  Далее, 
ры добровольных дружин. пройдя по «коридорам власти», мы разместились в рабочем 
Во главе с Галиной Владимировной мы переступили зале совещаний депутатов для беседы о насущном. Галине Вла-
порог здания Парламента и прошли в Овальный зал, где димировне было задано множество вопросов по жилищной 
непосредственно проводятся чтения и осуществляется приня- политике  и строительству,  о Минской агломерации и городах-
тие законопроектов. Здесь впервые каждый из нас смог «при- спутниках нашей столицы. На каждый из вопросов был получен 
мерить» кресло представителя законодательной власти стра- подробный и обстоятельный ответ. В увлекательной беседе 
ны. Этому также способствовал очень интересный рассказ время пролетело незаметно и с пользой.
Галины Владимировны, к слову сказать, в прошлом декана Максим ЛИСОВСКИЙ,
архитектурного факультета БНТУ, об основных направлениях председатель студенческого Совета МТФ, 
деятельности и структуре Национального собрания,  аспектах  студент гр.415
законотворчества и направлениях работы Комиссии по Фото Степана БУБЕЛО
– мультимедийные презентации – вызва-
ла интерес у участников конкурса и будет 
хорошим подспорьем в работе педагогам-
психологам, социальным педагогам, вос-
питателям общежитий, кураторам учеб-
ных групп.
Итак, результаты смотра-конкурса:
Номинация: «Плакаты»
I место – Наталья Мазеева  гр. 145 АФ;
II – Юлия Зимаева, гр. 325 СФ;
III – Елена Сергучева, гр. 167 АФ.
«Самый оригинальный плакат» – Марта 
Кравченко  гр.349 ИПФ.
Номинация: «Мультимедийные пре-
зентации»
I место – Дмитрий Худенко, гр.718 ФИТР;
II – Иван Русаков  и  Алексей Кудин, гр. 
129 ВТФ;
III – Бажена Казак, гр. 039 ФММП.
«Самая оригинальная презентация» – 
Екатерина Щелкунова, гр. 717 ФММП.
Поздравляем победителей и призе-
ров смотра-конкурса и приглашаем к учас-
Подведены итоги творческого смотра-конкурса «Оста-
тию в других мероприятиях университета.
новить СПИД. Выполнить обещание». Как обычно, активно Людмила ПРОТАСОВА,
участвовали в конкурсе студенты ИПФ,  курсанты ВТФ и уча- методист Управления воспитательной работы с 
щиеся лицея. Были представлены: 31 плакат и 6 мультиме- молодежью
дийных презентаций. Хочется отметить, что новая номинация Фото Степана БУБЕЛО
Остановить СПИД. Выполнить обещание
“Будущее страны определяет молодежь” – под таким Круг вопросов был достаточно разнообразен, среди них: 
девизом состоялась встреча  Министра образования Респуб- трудоустройство молодых специалистов, научно-
лики Беларусь А.М.Радькова с представителями студенческо- исследовательская работа студентов, развитие студенческого 
го актива вузов  республики, в которой приняли участие и сту- самоуправления, активизация деятельности первичных орга-
денты нашего университета: Алина Антропова (ФТУГ), Павел низаций ОО «БРСМ». В форме диалога  обсуждались направ-
Вакульчик  (ПСФ), Сергей Зимницкий (МСФ) и Павел Королев ления работы студенческих и волонтерских отрядов. Перспек-
(ФИТР). тивные темы в развитии образования поднимал и сам 
На выставке "Информационное пространство высшего Александр Михайлович, обращаясь к студентам с предложе-
учебного заведения" была представлена экспозиция «Инфор- нием высказать  свое отношение к решению государственных 
мационное пространство первичной организации ОО «БРСМ» задач в данной области.
БНТУ. Министр образования с большим интересом осмотрел В конце встречи А.М. Радьков заверил студентов, что все 
выставку, отметил стенды нашего университета. проблемы, поднятые участниками мероприятия, обязательно 
В своем выступлении Александр Михайлович остано- будут рассмотрены и решены в ближайшее время.
вился на реализации Министерством образования мероприя- Действительно, потенциал современного студенчества  
тий, инициированных студентами в ходе прошлой встречи в огромен, о чем свидетельствуют уровень и актуальность под-
апреле 2009 года. Теперь статус молодого специалиста рас- нимаемых молодыми людьми вопросов. Мероприятия такого 
пространяется на получивших распределение выпускников, формата помогают лучше узнать проблемы молодежи и опре-
которые обучаются на платной основе; получить жилье в агро- делить правильные направления в развитии высшей школы 
городках  смогут не только специалисты сельского хозяйства, Республики Беларусь. 
но и приезжающие работать в деревню учителя и врачи; полу-  Алина АНТРОПОВА,
чила практическое воплощение идея создания бизнес- председатель студенческого Совета ФТУГ,
инкубатора, центра студенческих инициатив и многое другое. студентка гр. 135
Запоминающаяся встреча
Студенты БНТУ в Овальном зале Национального собрания Республики Беларусь
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В Торговом доме для молодежи (ТДМ)  по ул. Максима Танка, д. 10 – каждую среду предоставляется
 15-процентная  дополнительная скидка  на весь ассортимент по предъявлении студенческого билета.
В ТДМ – отличная высококачественная одежда по доступным ценам.
 Время работы с 11.00 до 20.00 час. ежедневно. Тел. 203-99-59
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТДМ
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БУДУЩИЕ ГОРНЯКИ РАСШИРЯЮТ ГОРИЗОНТЫ
На ФГДЭ ведется большая научно-исследовательская дования.  Результаты НИРС регулярно докладываются на еже- серий; применение колтюбингового комплекса МК-30Т на нефт-
работа в рамках студенческого научно-творческого бюро «Гор- годных СНТК, а также печатаются в сборниках научных работ яных месторождениях  Беларуси; эффективность работы очис-
няк» под руководством старшего преподавателя кафедры «Гор- ФГДЭ. Новизна технических решений оформляется авторами  тного комплекса с опережающей разгрузкой пласта по забою; 
ные машины» Григория Антоновича Басалая. Большую помощь заявками на полезные модели и изобретения Республики Бела- анализ механизмов перемещения очистных комбайнов для раз-
в исследованиях по ведению технологии горных работ, а также в русь. Наиболее существенные результаты докладываются на работки калийных месторождений; повышение производитель-
международных конференциях, пред- ности камерной системы разработки за счет применения борто-
ставляются в виде экспонатов на вой схемы поворота самоходного вагона; природоохранные 
выставках. Высокий уровень разрабо- мероприятия при эксплуатации подземных хранилищ газа.
ток подтверждается полученными В работе конференции приняли участие около 80 доклад-
патентами и наградами в ежегодных чиков из 7 стран, представлявших свыше 10 вузов. Наиболее 
Республиканских конкурсах студен- широко были представлены на конференции студенты выпус-
ческих работ. кных курсов и аспиранты Санкт-Петербургского государственно-
Результаты исследования в го горного института, Тульского государственного университета  
2009 году представлялись на четырех и делегация из БНТУ.
международных научно-технических Информация докладчиков из БНТУ вызвала большой инте-
конференциях, проводившихся веду- рес у участников секций и ведущих специалистов, профессоров 
щими  техническими университетами К.А. Головина, А.Б. Копылова, Е.И.Захарова, Р.А.Ковалева и дру-
по  горной тематике – БНТУ, Санкт- гих.
Петербургским государственным гор- В ходе работы секций прошли плодотворные обмены мне-
ным институтом, Тверским госуда- ниями об организации научной деятельности молодых ученых, 
рственным техническим университе- актуальных проблемах природопользования и перспективах 
том, Россия. сотрудничества. Большой интерес к дальнейшему сотрудничес-
В Тульском государственном тву с нашими участниками  проявили аспиранты Андрей Буль-
университете (ТулГУ), основанном в башев из Санкт-Петербурга и Дмитрий Власов (ТулГУ).
1930 году, недавно прошла V Между- Организаторы конференции познакомили гостей с истори-
народная конференция по пробле- ей университета, показали учебные лаборатории с современ-
мам горной промышленности, строит- ным оборудованием для горных работ и по экспериментальному 
ельства и энергетики, посвященная исследованию взаимодействия исполнительных органов с гор-
50-летию горно-строительного ными породами. Были организованы экскурсии в Музей-усадьбу 
факультета. Ее целью стало дальней- Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», Тульский областной историко-
шее развитие системы подготовки архитектурный и литературный музей (Музей самоваров), 
высококвалифицированных специа- Тульский государственный музей оружия. Активные участники 
листов для минерально-сырьевого и были награждены дипломами и, конечно, фирменными пряни-
топливно-энергетического комплек- ками. Результаты конференции опубликованы в сборнике тру-
сов; отбор в аспирантуру и поддержка дов ТулГУ.
талантливых молодых ученых; уста- Участие в этой конференции позволило нам расширить 
новление научного взаимодействия представление о тематике научных исследований в ведущих 
между молодыми учеными техничес- вузах горного профиля, оценить уровень разработок молодых 
организации связей с ведущими вузами России и Украины ока- ких университетов по проблемам освоения недр. Работа конфе- ученых и студентов, ознакомиться с  современными методами и 
зывает Андрей Андреевич Кологривко, начальник Управления ренции проходила по следующим секциям: горное машиностро- средствами проведения экспериментов. Мы выражаем благо-
подготовки научных кадров высшей квалификации. ение; геомеханика и геотехнологии; экология и охрана труда; гео- дарность руководству университета, начальнику отдела между-
Тематика наших исследований направлена на решение логия и геодезия; строительные материалы и конструкции; архи- народных программ и обменов Ирине Сергеевне Вахтиной, бух-
проблем добычи рудного и нерудного сырья, а также разведки и тектура и строительство; энергетика. галтеру 1 категории Ольге Викторовне Бирук, а также работни-
освоения нефтяных и газовых месторождений. Основной мате- Для участия в конференции из наиболее активных учас- кам Министерства образования РБ Лидии Ивановне Субоцкой, 
риал авторы исследований получают во время производствен- тников СНТБ «Горняк» была сформирована группа студентов, Светлане Александровне Дормешкиной и Василию Григорьеви-
ных практик, тематических экскурсий на предприятия, а также имеющих актуальные темы и реальные результаты научных чу Сафонову за помощь в организации мероприятия.
при встречах с ведущими учеными и специалистами. Теорети- исследований, в которую вошли: Н.Шваякова, А.Карачун, В.Во-
ческие вопросы изучаются по информации из научно- лодько, С.Глинистый и С.Микула (гр.815); П.Ревяков (гр.535); Алена КАРАЧУН,
технической литературы по горным наукам, периодических изда- В.Тыльковец (гр.316). Тематика докладов: перспективные про-  Надежда ШВАЯКОВА, 
ний, в результате патентно-информационного поиска по фон- екты по разработке и эксплуатации месторождений нефти в Рес- студентки гр.815 ФГДЭ
дам РНТБ. Экспериментальные работы проводятся в учебных публике Беларусь; конструктивные особенности и технологи-
лабораториях факультета на натурных образцах горного обору- ческие возможности колтюбинговых установок легкой и средней Фото Павла РЕВЯКОВА, студента гр.535 ФГДЭ
Участники пленарного заседания: (слева направо) заместитель декана 
А.Н.Копылов и декан горно-строительного факультета  и Р.А.Ковалев – ТулГУ,
 руководители делегации Г.А.Басалай и А.А.Кологривко – БНТУ
Тракай. Его часто йствием и историческим духом. Складывалось 
называют городом впечатление, что мы перенеслись в прошлое, 
озер, которых здесь почувствовали атмосферу былых времён. При 
н а с ч и т ы в а е т с я  посещении костёлов св. Петра и Павла, св. 
около 200. Главная Игната нашей хоровой капелле посчастливи-
достопримечатель- лось исполнить несколько духовных произве-
ность города – зна- дений.
менитый островной Обогащённые яркими впечатлениями, 
Тракайский замок, в вдохновлённые на продолжение сотрудничес-
Народная хоровая капелла БНТУ приня- звучания и неповторимостью. Самым главным 
котором мы отведали литовское националь- тва, мы возвращались домой, ещё раз убедив-
ла участие в фестивале хоровой музыки в и приятным подарком для нас стали заинтере-
ное блюдо – «кибинай». Вильнюс часто назы- шись, что хоровая капелла стала частью сту-
Вильнюсском техническом университете. Нас сованные лица зрителей, громкие аплодис-
вают городом барокко за обилие храмов, денческой жизни, нашей духовной потребнос-
встретил европейский город своими неболь- менты, овации и дружеские улыбки. После фес-
башен и особняков, выполненных в этом сред- тью, творческой семьёй, главную роль в кото-
шими улочками, интересными надписями, теп- тиваля состоялся праздничный приём, на кото-
невековом стиле. Старый город Вильнюса зна- рой играет наш руководитель и дирижёр Елена 
лом и радушием хозяев. ром хозяева приобщили гостей к своей культу-
менит тем, что признан ЮНЕСКО самым боль- Александровна Исайкина. 
В фестивале участвовали хор Литовской ре, традициям, национальной музыке и тан-
шим историческим архитектурным комплек-
гимназии, коллектив Вильнюсского техничес- цам. Во время пребывания в Вильнюсе мы 
сом в Восточной Европе. Ядро Старого города Наталья ПАВЛОВСКАЯ,
кого университета, Варшавский хор политех- посетили самые значимые места и достопри-
– Верхний и Нижний замок, с остатками кре- участник народной хоровой капеллы 
нической академии, ансамбль “Элегия” и мечательности. В 30 километрах от Вильнюса 
постных стен, Замковой горой и башней Геди- Управления культуры БНТУ, 
народная хоровая капелла БНТУ из Беларуси. располагается древняя столица Великого кня-
мина на берегу Няриса. Вильнюс – город нео- студентка ФММП
Каждый коллектив отличался своеобразием жества Литовского –  живописнейший город 
бычный, он поражает своей гармонией, споко-
Квадрат – почти совершенная форма, в которую человек видео премьера», которые открыли юным творцам 
научился вписывать свои идеи с поразительной точностью и широкие просторы для воображения. Каждый ролик 
доступностью. Кино, телевидение  – самые современные виды уникален, не похож на другие. Были выбраны 
искусств, которые на больших скоростях стремятся к соверше- настолько разные жанры, что трудно представить, 
нству. как их можно сравнить и определить лучший. Еще 
 После фестиваля «Лiстапад», минский киномарафон  про- одно условие – это время. Все идеи нужно было 
должил ставший ежегодным межвузовский конкурс студенчес- вместить в семь минут, при этом раскрыть тему и 
ких фильмов “Видеорадиус БНТУ.” Три года подряд на нем выби- выдать законченное произведение. С этим конкур-
рают лучших режиссеров, сценаристов и операторов среди санты, надо признать, успешно справились.
творческих студентов совсем не творческих вузов Минска. В Музыкальные зарисовки запомнились точным 
этом году в финале конкурса были представлены 16 работ сту- подбором мелодий. В них оживали звуки, дополнен-
дентов Белорусского государственного университета информа- ные знакомыми просторами нашей Родины или счас-
тики и радиоэлектроники, Белорусского государственного тливыми лицами студентов. Целый ряд игровых 
аграрно-технического университета, Белорусского госуда- фильмов был представлен на конкурсе, в которых 
рственного экономического университета и, конечно же, Бело- играли талантливые, но еще неизвестные начинаю- вых партнёров. Все новости и видео финалистов конкурса 
русского национального технического университета. Работы щие актеры. За один конкурсный вечер можно было увидеть и можно найти на сайтах studzone.by и itv.by.  Спонсор хорошего 
оценивали профессионалы, специалисты в области кино и теле- водевиль, и мелодраму.  Отличались актуальностью и умес- настроения «Фенси» подарил конкурсантам мягкие игрушки, а 
видения: постоянный член жюри Национального конкурса «Те- тностью социальные ролики – вспомнили о студенческом обра- компания «Живые кресла» учредила настоящий трон для 
левершина», сценарист Галина Петровна Злобенко, оператор зе жизни и о параллельной виртуальной реальности, наступаю- счаст-ливчика, которого выбрал зритель. Вкусные призы были 
высшей категории Константин Евгеньевич Нетылёв, актёр и щей на наше сознание. Весьма неожиданно было увидеть предо-ставлены торговой маркой «Челз».
телеведущий Валерий Евгеньевич Кащеев. Возглавил жюри среди прочих анимационный фильм. Он мило вписался в чере- Председатель оргкомитета конкурса, проректор по учеб-
режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Бела- ду конкурсных фильмов и подкупил большую часть зрительного ной и информационно-анатилической работе БНТУ Константин 
русь, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения зала. Так анимационный фильм «Пара» получил Приз зрите- Иванович Баландин, выступая на открытии, отметил, что меж-
БГАИ Владимир Забелло. Кроме того, для оценки произведе- льских симпатий. Гран-при межвузовского конкурса студенчес- вузовский конкурс студенческих фильмов стал определенным 
ний, представленных на конкурс, организаторы привлекли и зри- ких фильмов «Видеорадиус БНТУ-2009» присужден фильму брендом, объединяющим творческое и техническое изобрете-
телей. В первый конкурсный день после показа всех роликов «День из жизни студента», фильму с наибольшим количеством ние в едином радиусе БНТУ. Работы, представленные на кон-
каждый присутствующий оставлял голос за понравившийся актеров. Он выделился своей синхронностью, четкостью, курс студентами, действительно удивляют и побуждают к тому, 
фильм. Таким образом, конкурсанты получали оценку с разных захватывающим ритмом. Режиссёр Дарья Сапранецкая, сту- чтобы научиться делать нечто подобное. Хочется верить, что 
сторон: с одной – взгляд профессионалов, которые замечают дентка ФИТР БНТУ, получила главный переходящий приз кон- “Видеорадиус” займет достойное место в культурной жизни сту-
все тонкости и техническое мастерство; с другой – зрителей, курса – бронзовую статуэтку –  из рук Алесандра Савуха, режис- денческой молодежи нашей страны.
которые полагаются на собственные эмоции. сера фильма «Ты зразумей», победившего в прошлом году.  Марина ЛЕЙКО, 
Участникам конкурса были предоставлены для творчес- Межвузовский конкурс студенческих фильмов «Видеора- студентка АФ
тва две темы: «Зямля пад белымі крыламі» и «Студенческая диус БНТУ» получил поддержку информационных и финансо- Фото Степана БУБЕЛО
СКАЗКА НАЯВУ
Если загадать желание под Новый год,
то оно обязательно исполнится… 
ВИДЕОРАДИУС БНТУ-2009
Призеры и номинанты “Видеорадиус БНТУ-2009”
30 снежня 2009 г. 5
лиотеки И.П.Ивановой и посвящённой 
Году родной земли. Что такое «Все-
мирное наследие», как формируется 
список Всемирного наследия, каким 
образом Беларусь участвует в этом про-
цессе, какие объекты представляют 
нашу страну в списке Всемирного 
наследия? На все эти и многие другие 
вопросы были получены ответы на пре-
зентации. В ее ходе студенты из Китая, 
Ирана, Туркменистана совершили путе-
шествие по Беларуси, знакомясь с при-
родными и архитектурными объекта-
ми, которые уже вошли в список Все-
мирного наследия человечества или 
внесены для рассмотрения в качестве 
кандидатов. 
Если Беловежская пуща, Мир-
ский замок и Несвиж уже давно имеют 
мировую известность, то «Дуга Струве 
(Русско-Скандинавское измерение)» 
стало настоящим открытием для при-
сутствующих. А Брестская крепость, 
известная своим героическим подви-
гом в годы Великой Отечественной вой-
ны, предстала как памятник фортифи-
кационного строительства ХIХ века.
Августовский канал и архитектур-
ный ансамбль проспекта Независимос-
ти в Минске, Каложская церковь в Грод-
но и Спасо-Ефросиньевская церковь в 
Полоцке, деревянное культовое зод-
Не первый год существуют тесные 
чество и каменные оборонные храмы – вот непол-
творческие связи между кафедрой белорус-
ный перечень объектов, о которых шла речь.
ского и русского языков и Научной библиоте-
Рассказ сопровождался электронной слайд-
кой БНТУ. Неоднократно сотрудники гумани-
программой, позволившей наглядно, красочно и 
тарно-просветительского отдела библиоте-
динамично подать материал и добиться эффекта 
ки выступали перед иностранными студен-
присутствия. Выражаем благодарность сотрудни-
тами, проводили беседы, вечера, принима-
кам отдела гуманитарно-просветительской рабо-
ли участие в совместных мероприятиях.
ты Научной библиотеки нашего университета за 
Вот и в очередной раз на кафедре 
возможность совершить виртуальную экскурсию по 
состоялась презентация новой программы 
уникальным памятникам белорусской культуры.
«Всемирное наследие Беларуси», подготов-
ленной заведующей отделом Научной биб-
НАШ КОРР.
ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛАРУСИ
УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Среди наших студентов –
победители Международного
конкурса в Москве
на лучший дизайн упаковки 
“Заводной апельсин”
думали и умело применили отлич-
ное дизайнерское решение, теоре-
тически обосновали конструктив-
ное исполнение.
Четыре работы студентов 
БНТУ были отмечены дипломами 
III степени в номинации “Теорети-
ческая работа”. Ими награждены 
студентки группы 315 Елена Бусел 
– “Стеклянный флакон для туалет-
ной воды”, Анна Вордомацкая – 
“Банка декоративная стеклянная 
для чая”, Ольга Краснова – “Стек-
лянный флакон для духов”, Мария 
Розынко – “Стеклянная тара для 
освященной воды”. Руководитель 
проектов – зам.декана ФТУГ, 
доцент Елена Борисовна Якимо-
вич .
Победители конкурса были 
приглашены на церемонию 
награждения в Москву, где с приве-
тствиями выступили зам. ген. 
директора Политехнического 
музея Н.Я.Немыцкая, председа-
В прошлом году на факультете техноло-
тель правления группы компаний “Готэк” (гене-
гий управления и гуманитаризации открылась 
ральный спонсор конкурса) В.А.Чуйков, про-
новая кафедра – “Организация упаковочного 
ректор Московского государственного универ-
производства”. Она готовит инженеров-
ситета печати Е.Б.Баблюк, председатель под-
конструктров-дизайнеров упаковочного произ-
комитета Торгово-промышленной палаты Рос-
водства. Специфика этой новой для БНТУ спе-
сийской Федерации по развитию упаковочной 
циальности дает возможность студентам учас-
индустрии А.Г.Бойко.
твовать в различных дизайнерских конкурсах, в 
Председатель оргкомитета конкурса, глав-
том числе и международных. Так, церемонией 
ный редактор журнала “Тара и упаковка” 
награждения завершился 14-й Международ-
И.Н.Смиренный вручил дипломы  победите-
ный студенческий конкурс на лучший дизайн 
лям конкурса, которых поздравили почетные 
упаковки “Заводной апельсин”, который еже-
гости: представители выставочной компании 
годно проводят в Москве Центр упаковки, эти-
“Дюссельдорф Мессе, Москва”, компании “Ко-
кетки, дизайна, Политехнический музей и жур-
ка-Кола Эйч Би Си Евразия в Москве”, парфю-
нал “Тара и упаковка”. Свои работы на конкурс 
мерной компании “HUGO Boss”. На церемонии 
прислали 283 студента из 34 университетов и 
присутствовали представители Союза дизай-
колледжей России, Армении, Беларуси и Укра-
неров Москвы, Союза дизайнеров России, Меж-
ины. Среди них креативные и оригинальные 
дународной ассоциации “ Союз дизайнеров”.
дизайн-макеты упаковок для пищевой продук-
После официальной церемонии студен-
ции, напитков и кондитерских изделий, товаров 
ты смогли пообщаться с организаторами кон-
народного потребления. В этом году впервые в 
курса, представителями компаний и друг с дру-
конкурсе принял участие и наш университет с 
гом.
работами студентов ФТУГ специальности “Упа-
Начало положено, а конкурс ежегодный. 
ковочное производство”: Натальи Бородейко, 
Так что дерзайте, творите и побеждайте!
Юлии Борщевской, Елены Бусел, Анны Вордо-
мацкой, Ольги Красновой, Марии Розынко, 
Анна ВОРДОМАЦКАЯ,
Евгения Филипени, Ирины Шелкоплясовой, 
студентка гр.315 ФТУГ
Янины Шукан. Наши конкурсанты удачно про-
Во время беседы с председателем оргкомитета конкурса, 
главным редактором журнала “Тара и упаковка” И.Н.Смиренным
активистов – любителей астроно-
мии – Беларусь стала участником 
акции Международного года 
астрономии. Было проведено 
много различных мероприятий, 
таких как Интернет-конкурс "Дети 
Галактики", Международная кон-
ференция "Солнце, звезды, Все-
ленная и общая теория относи-
тельности", ежегодный фестиваль 
любителей астрономии Беларуси 
"БелАстроФест", публичные лек-
ции по астрономии в Минском пла-
нетарии, вечера тротуарной 
астрономии в Минске и областных 
центрах и др. Их успешное прове-
дение свидетельствует о возрас-
тании интереса публики к астроно-
мии.
В конце октября прошел кон-
курс «Галилеевские ночи». Для 
этого было открыто несколько пло-
щадок с телескопами не только в 
Минске, но и в других городах рес-
публики. Вот и астрономы-
любители ПСФ тоже отправились 
в планетарий, чтобы принять учас-
тие в конкурсе. Однако ко всеоб-
В 1609 году Галилео Галилей впервые щему разочарованию небо в те дни было затя-
использовал телескоп для наблюдения звез- нуто облаками. Вместо наблюдения за небом 
дного неба. Он увидел то, что никогда ранее не мы обсудили прошедший год в свете астроно-
открывалось человеческому взору: лунные кра- мических мероприятий. А в целом Междуна-
теры, спутники Юпитера, фазы Венеры… Это родный год астрономии в Беларуси прошел 
изобретение положило начало целой серии очень активно. В Минском планетарии уже 
открытий длиной в четыре века. В связи с этой состоялись различные массовые мероприя-
знаменательной датой Международный астро- тия, прошли вечера астрономии, лекции по 
номический союз принял решение объявить астрономии, проведение наблюдений.
2009 год Международным годом астрономии. Максим ДЕМЕШ, гр.115 ПСФ
Благодаря инициативе Минского планетария и Максим КОТОВ, аспирант
Тайна звездного неба
НАША ПРАКТИКА В БНТУ
В сентябре 2009 года на машиностроительном факуль-
тете проходили учебно-производственную практику два 
зарубежных студента: Матиас Бартл из Венского техничес-
кого университета (Австрия) и Акачан Зейданли из Стамбу-
льского технического университета (Турция). Ниже предла-
гается их совместная статья о впечатлениях , которые про-
извели на них наш университет, город и люди.
выставки, в кото-
рых принимали 
участие белорус-
ские предприя-
тия. Во время 
этих визитов узна-
ли много нового 
для себя, воочию 
убедились, что в 
Беларуси инте-
ресные промыш-
ленные предпри-
ятия и компании, 
которые произво-
дят прекрасные 
товары для насе-
ления страны.
Ещё одним 
положительным 
моментом практи-
ки стало то, что за 
время пребыва-
ния мы встретили 
много прекрасных 
людей, которые 
Наша практика в Беларуси началась в всегда были готовы помочь, если  у нас возни-
первые дни сентября и завершилась в октябре. кали какие-либо языковые или прочие пробле-
Скажем откровенно, наше первое впечатление мы. За короткое время практики мы нашли 
было не очень приятным, поскольку здание огромное количество друзей, с которыми обща-
минского аэропорта не показалось нам осо- лись, ходили на различные мероприятия. Буду-
бенно привлекательным. чи в Минске, мы убеди-
Но когда мы оказались в лись – каждая из наших 
самом городе, то нам стран – Австрия, Турция 
понравилось практически и Беларусь, имеет свои 
всё, что мы смогли здесь привлекательные осо-
увидеть. Прежде всего мы бенности. Наш визит 
посетили исторические и продемонстрировал, 
известные достопримеча- что Беларусь – это дру-
тельности города. На нас желюбная и открытая 
большое впечатление про- страна. Мы искренне 
извела современная архи- можем сказать, что полу-
тектура Минска. Особенно чили огромное наслаж-
мы никак не могли себе дение от этого визита. 
представить,  чтобы такой Не сомневаемся, наша 
огромный город был таким практика в БНТУ будет 
чистым. Несмотря на наш полезной и в дальней-
молодой возраст мы побы- шей учебе. Честно при-
вали во многих городах знаемся, мы хотели бы 
мира, но впервые в жизни вернуться сюда еще, а 
увидели такую чистоту в всем друзьям в Австрии, 
городе, которая просто поразила нас. Мы Турции и других странах советуем приезжать в 
много слышали и читали в Интернете об исто- этот прекрасный город, в котором живут такие  
рии города, особенно в период Великой Оте- прекрасные люди.
чественной войны, но и представить себе не Матиас БАРТЛ (г.Вена, Австрия)
могли, что в то время он был практически Акачан ЗЕЙДАНЛИ (г.Стамбул, Турция)
полностью разрушен. Во время практики для 
нас было организовано несколько экскурсий в Перевод статьи Виталия ГОРБАША
компании, мы также посетили интересные 
ГОД РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
ОЛИМПИАДА
Астрономы-любители ПСФ – слева-направо:
Иван Подскребкин, Максим Демеш и Татьяна Климович
Матиас Бартл с белорусскими друзьями
Церемония вручения Сертификатов об окончании практики.
Слева-направо: Матиас Бартл, декан МСФ А.М.Якимович 
и Акачан Зейданли
30 снежня 2009 г.6
МИСС 
БНТУ-2010
В актовом зале VIII корпуса 
состоялся первый этап конкурса 
«Мисс БНТУ». Отбор участниц про-
водился модельным агентством 
«Тамара». К участницам предъяв-
лялись самые высокие требова-
ния. В результате из 214 было 
выбрано 27 девушек. Вот их имена: 
Ольга  Холупко  –   гр. 627 ФИТР, 
Елена Алехна – гр. 137 МТФ, Веро-
ника Воробьева – гр. 146 АФ, Ека-
терина Говша – гр. 145 АФ, 
Антонина Грибова – гр. 126 ФТУГ, 
Надежда Кишкис – гр. 519 ПСФ, 
Майа Качкан – гр. 429 ФТУГ, Анна 
Корзик – гр. 128 АФ, Анна Кулик – гр. 
018 ФММП, Марина Ковальская – 
гр. 416 ФММП, Татьяна Лебедева – 
гр. 515 ФММП, Маргарита Лопати-
на – гр. 039 ФММП, Дарья Медве-
дева – гр. 158 ФТУГ, Дарья Мычко – 
гр. 219 МСФ, Полина Никандрова – 
гр. 628 ЭФ, Мария Наготко – гр. 619 
ФТУГ, ЮлияПальчех – гр. 625 ПСФ, 
Александра Пискунова – гр. 227 
ФММП, Кристина Рудаковская – гр. 
919 АТФ, Ольга Родянко – гр. 619 
МСФ, Ольга Симакова – гр. 139 АФ, 
Екатерина Соболева – гр. 157 АФ, 
Анастасия Сивец – гр. 149 АФ, 
Ольга Тамашевич – гр. 129 ФММП, 
Александра Филипович – гр. 128 
ФЭС, Мария Шакурова – гр. 337 
ЭФ, Алина Щербакова – гр. 318 
ФГДЭ. Финал конкурса состоится в 
марте 2010 года.
НАШ КОРР.
вызовы настоящего 
НАТО: 
и будущего
ющие дали короткую оценку короткую речь произнес Эдми-
д е я тел ь н о с т и  Н АТО  и  нас Багдонас. Затем встреча 
обозначили существующие, плавно перетекла в режим 
на их взгляд, сегодня пробле- пресс-конференции, где сту-
мы. Уолкер отметил главные дентам предоставили воз-
тезисы каждого выступления, можность задать вопросы гос-
чтобы затем разобрать под- тям.
нятые вопросы. Показалось, Стоит упомянуть и о пер-
что на комментарии к работе вом дне семинара, который З а п л а н и р о в а н н а я  
ФТУГа он затратил чуть боль- получился более "взрослым" встреча со студентами, пред-
ше времени и красноречия. и официальным. В нем приня-ставляющими факультет меж-
Команда ФТУГ, собран- ли участие представители дународных отношений БГУ и 
ная, в основном, из участни- государственных и общес-факультет технологий управ-
ков школы «Политики и управ- твенных организаций респуб-ления и гуманитаризации 
ления» БНТУ, а это – Артем лики, представители Штаб-БНТУ, как раз предполагала 
Фандо, Василий Кучеров, Ека- квартиры НАТО, сотрудники более тесное знакомство с 
терина Высоцкая, Анна Заяц, дипломатических представи-деятельностью НАТО. Ведь 
Екатерина Шибайло, Антон тельств, ученые и исследова-именно с ними через несколь-
Болточко, Алеся Емельянова, тели, занимающиеся пробле-ко лет натовские чиновники 
Татьяна Ширяева, – в отве- мами внешней политики и будут садиться за стол пере-
денный ей срок большей час- безопасности. Выступил на говоров. "Ликбез" проводили 
тью коснулась вопросов раз- семинаре и декан ФТУГ специально приглашенные 
вития отношений Североат- Г.М.Бровка. Обсуждали место гости – представитель Штаб-
лантического альянса и Бела- НАТО в новой системе миро-квартиры НАТО по вопросам 
руси, а также проблем, кото- вой и европейской безопас-политики и безопасности 
рые при этом могут возник- ности, а также конкретные Лорри Уолкер и Чрезвычай-
нуть. Нужно ли нам НАТО? Не совместные проекты по линии ный и Полномочный Посол 
лучше ли для Беларуси НАТО – Беларусь.Литовской Республики в Рес-
выбрать путь Швеции, кото- Отметим, что сотрудни-публике Беларусь (напомним, 
рая, имея все возможности, чество продолжается: коман-что Литва имеет полномочия 
не вступает в НАТО? Как быть да ФТУГ была приглашена на контактного посольства НАТО 
с негативной оценкой дея- встречу в Посольство Литов-в РБ) Эдминас Багдонас. 
тельности НАТО со стороны ской Республики для даль-Чтобы дискуссия сложилась 
белорусского населения? нейшей дискуссии. предметнее и интереснее, 
Лорри Уолкер разобрал все каждая из студенческих 
поднятые вопросы и дал Артем ФАНДО,команд (3 от БГУ и 1 от БНТУ) 
ответ по каждому пункту. студент гр.157 ФТУГпредставила "домашнее зада-
После его выступления  ние" – презентацию. Выступа-
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ
Компьютерная техника давно уже стала учебном году Центром проделана большая 
неотъемлемой частью нашей повседневной работа по модернизации в бухгалтерии, отде-
жизни. Современные вычислительные маши- ле кадров, отремонтировано оборудование 
ны представляют собой одно из самых значи- для АТФ, ЭФ, лицея БНТУ. Сотрудники Центра 
тельных достижений человеческой мысли, налаживают работу копировальной техники, а 
влияние которого на развитие научно- также программного обеспечения, устанавли-
технического прогресса трудно переоценить. вают новые компьютеры.
Области применения ЭВМ непрерывно рас- В штате Центра сегодня 11 человек. В их 
ширяются. В нашем университете создана числе опытные инженеры: Николай Николае-
широкая компьютерная база: кабинеты вич Уласюк– начальник Сервисного центра, 
информатики, электронные каталоги библио- Борис Владимирович Лесун – заведующий 
тек, единая сеть в бухгалтерии, связь между сектором по ремонту и наладке программного 
факультетами и общежитиями. Пожалуй, нет обеспечения, Александр Владимирович 
такого места, куда бы не проникли, где бы не Буравка – инженер-электроник, молодые 
прижились и не стали нашими лучшими талантливые студенты нашего вуза Максим 
помощниками компьютеры. Сложно предста- Мурашко, Андрей Климята.
вить свою жизнь без этого электронного друга: На сегодня основной задачей является 
чертить таблицы, чертежи от руки, считать на объединение вычислительных центров в уни-
калькуляторе – всё это прошлый век! Однако верситете. Это необходимо, чтобы макси-
многие студенты и работники университета  в мально задействовать людской ресурс, а 
потоке обычной суеты  даже не задумывают- также создать единую базу по БНТУ, благода-
ся над тем, кто обеспечивает работу компью- ря чему заявки на ремонт оборудования будут 
теров в БНТУ, чинит их, если требуется приниматься через локальную сеть универси-
ремонт, наладка программного обеспечения, тета. Всё это позволит избавиться от волоки-
заправляет картриджи для принтеров… ты с бумагами, прибавит оперативности в 
А это всё входит в обязанности Сервис- работе, проблемы с техникой будут устра-
ного центра БНТУ по ремонту и обслужива- няться в кратчайшие сроки.
нию вычислительной техники офисного Пожелаем сотрудникам Центра плодот-
оборудования. Вот кого следует благодарить ворной работы, осуществления всех планов, 
за то, что на информатике ребята могут не чтобы проблемы с оборудованием возникали 
только чертить блок-схемы в тетради, но и как можно реже! Огромное им спасибо! Так 
решать задачи с помощью современных язы- получилось, что эти люди фактически остают-
ков программирования на компьютере. Вам ся в тени, но, безусловно, их вклад в работу 
не хватило учебников в библиотеке? Вы може- университета трудно переоценить. Ведь сей-
те воспользоваться электронными издания- час без Интернета, без удивительных умных 
ми, скачав их с сетевого ресурса. Нужно напи- машин – компьютеров, принтеров, ксероксов, 
сать реферат, узнать какие-то факты? В уни- сканеров практически – чувствуешь себя 
верситете есть доступ в Интернет. Сервисный лишённым рук!
центр был сформирован на базе вычисли-
тельного центра ЭФ и НИЧ сравнительно Мария ДАВИДОВИЧ,
недавно – в сентябре 2008 года, но уже в этом студентка гр.517 ЭФ
СЧАСТЛИВЫЕ ДЕВУШКИ
В этом году в общежитии №3 
ждали День студента с особым нетер-
пением. Студенческий актив и админис-
трация подготовили к этому дню особый 
подарок: в общежитии прошла конкур-
сная шоу-программа «Мисс общежития-
2009».
Подарить зрителям красоту, очаро-
вание и обаяние решились  пять деву-
шек. Для этого участницы заполнили анке-
ты, ответив на вопросы о себе, о своем 
любимом городе – Минске, о главных 
качествах лучшей подруги и о мужчине 
своей мечты. А потом – встречи с друзья-
ми и романтические свидания сменились 
творческим поиском в кругу группы под-
держки, а вечерние пробежки и занятия 
фитнесом – бесконечными репетициями 
дефиле. Но девушки не жаловались. Они 
знали, чувствовали, что в них верят, под-
держивают и ждут их выступления друзья 
и соседи. В общежитии поселилась кого. Перед началом конкурсной про- та. Специальные призы для конкурсанток 
интрига – кто же завоюет титул Самой граммы к девушкам и всем присутствую- приготовили ПО ОО «БРСМ» МТФ, про-
неповторимой? щим с пожеланиями удачи и поздравле- фбюро МТФ, добровольная дружина и 
При подготовке к конкурсу профбю- ниями с Днём студента обратилась пред- студсовет общежития №3, студсовет 
ро МТФ организовало для девушек встре- седатель профкома студентов БНТУ факультета. Помимо этого все девушки 
чу с «Мисс БНТУ-2009» Татьяной Матве- Наталья Добровольская. А свой музы- получили сладкие призы от ПО ОО 
евой, которая ответила на вопросы кон- кальный подарок ко Дню студента пре- «БРСМ» МТФ и букеты от добровольной 
курсанток и поделилась секретами учас- поднес «Мистер БНТУ-2009» Алексей дружины.
тия в конкурсах красоты. Мармузевич. Весь вечер девушек под- Перед церемонией награждения ко 
И вот пришел долгожданный вечер. держивали и подбадривали ведущие про- всем с поздравлениями обратился пред-
С помощью педагога-психолога нашего граммы – Елена Ярец и Сергей Смаль. седатель жюри – Николай Иванович Ива-
общежития Марины Евменчик, волнение В первом испытании девушки дол- ницкий. И вот жюри огласило результаты 
участниц за 15 минут до начала програм- жны были рассказать о себе, отожде- конкурсной программы: «Мисс Неж-
мы сменилось уверенностью в своих ствляя себя с цветами. Зрителей ожидал ность» – Кристина Мацкевич (гр.519), 
силах. Девушки были решительны, как неповторимый букет из душистого лан- «Мисс Грация» – Анастасия Егоренко 
никогда. В зале их ждали приветливые дыша, оптимистичного одуванчика, зага- (гр.327), «Мисс Загадка» – Елена Шило-
лица друзей и однокурсников, почетных дочной ночной лилии, яркого тюльпана и вич (гр.427), «Мисс Кокетка» – Елена 
гостей вечера и беспристрастного жюри. сказочного цветика-семицветика. Второй Алёхна (гр.137), «Мисс Экспромт» – Тать-
Большая ответственность – выбрать конкурс «Дефиле в коктейльных плать- яна Турская (гр.218). Титул «Мисс зрите-
самую-самую, легла в этот вечер на ях» заворожил присутствующих мужчин льских симпатий» безоговорочно достал-
плечи сильной половины человечества в стильностью и грацией наших красавиц.  ся Елене Алёхна, ей же жюри присудило 
лице заместителя председателя студен- В следующем задании девушек ожидали титул «Вице-Мисс общежития-2009». А 
ческого совета общежития №8, студента каверзные вопросы-ситуации от членов главный титул «Мисс общежития-2009» и 
ПСФ Игоря Ранчинского; официального жюри. Но и на этот раз обаяние, находчи- диадему завоевала Анастасия Егоренко.
переписчика проживающих в общежитии вость и чувство юмора участниц не оста- Далее девушек ожидали поздрав-
№3, студента АТФ Сергея Перегняка; вили равнодушными строгих судей. В ления, цветы и подарки от друзей и близ-
заместителя командира добровольной «Творческом конкурсе» конкурсантки ких! Завершился праздничный вечер 
дружины общежития №4, студента АТФ смогли в полной мере проявить свои зажигательной дискотекой.
Юрия Козака; заместителя председателя таланты и артистичность. И на «десерт» 
студсовета БНТУ, председателя студсо- всех ожидало нежное и трогательное Станислав ПАРХАМОВИЧ,
вета общежития №6, студента МСФ Сер- дефиле участниц в костюмах Ангелов. студент гр.327, заместитель пред-
гея Зимницкого; студента СФ, «Мистера Прежде чем жюри объявило решение, седателя студсовета МТФ
БНТУ-2009» Алексея Мармузевича и девушки получили подарки от молодеж- Фото Алексея ТРУША, 
декана МТФ Николая Ивановича Иваниц- ных организаций общежития и факульте- студента гр.136 МТФ
Счастливые участницы c жюри  конкурса
Люблю, когда за окнами 
метель
Стучится в старый
 деревянный домик,
Горя трещит в камине 
хвойник.
И чашка чая на столе
Согреет в вечер душу 
мне.
Ты проходи, садись, 
согрейся,
Тебя я чаем буду 
угощать,
И мы в глаза смотреть 
друг другу будем молча,
Чтоб тишины 
не нарушать.
А утром я будить тебя 
не стану.
Спи, милый, 
до полуденной звезды,
Пока горя трещит,
в камине хвойник,
И чашка чая греет 
на столе.
***
Там за окном 
так холодно,
так пусто,
Летит листва 
несбывшихся надежд,
Листва мечты, 
в которую не верю.
И холод осени, 
которую не жду.
Укутаюсь я в плед и сяду
 у камина,
Горит в нем прошлых
 мыслей бред.
А может нет?! 
И все же я любима?!
Сама собой 
я успокоюсь наконец...
Инга МАМЕДОВА
В БГУ прошел Международ-
ный семинар на тему "НАТО: 
вызовы настоящего и буду-
щего". Поучаствовать в нем 
удалось и студентам БНТУ. 
Наш университет и, в час-
тности, ФТУГ представляла 
команда из 7 человек. 
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ГОД РОДНОЙ ЗЕМЛИ
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Студенческая жизнь бьет ключом: каж- ным рельефом город имеет выразительный чудотворной иконой Божией 
дый день на учебу, а там лабораторные, прак- силуэт, сформированный памятниками архи- Матери Будславской, к которой 
тические и курсовые работы. А многие еще с тектуры его главной площади – кафедральным ежегодно с XVIII века стекаются 
удовольствием участвуют в общественной православным собором Рождества Богороди- тысячи паломников на знамени-
жизни факультета и общежития. Ведь ребята цы (бывшим костелом кармелитского монасты- тые будславские "фесты". Загля-
получают море впечатлений и заряд эмоций, ря ХVІІ–ХVІІІ вв.) и Троицким костелом ХVІІ–ХХ нули и мы в это знаменитое место. 
проводя свою жизнь активно. вв. В этих памятниках ярко проявилось искус- Здесь расположен самый большой 
В благодарность за активное участие в ство «виленского» барокко, формы зданий про- костел Беларуси...
общественной жизни для 40 студентов МСФ сто завораживают путешественников... Наш Впрочем знаменит он как 
состоялась поощрительная поездка по мар- туристический автобус с трудом вписывался в место паломничества католиков 
шруту Минск-Будслав-Глубокое-Мосар-Минск. облик древнего города... не только Беларуси. Знамениты 
Она стала завершающим мероприятием в рам- Деревня Мосар была владением рода его подвалы – там нет электри-
ках Года родной земли. Бжестовских, выстроивших здесь роскошную ческого освещения – только 
Глубокое относится к малым городам усадьбу (уничтоженную во время I мировой вой- свечи в руках экскурсантов... и 
Беларуси. Что-то символичное есть в его ны) и костел св. Анны – памятник архитектуры это магически завораживает.
названии – это действительно "глубинка" стра- классицизма. Вокруг памятника усилиями при- Наши незабываемые впе-
ны. Трудно определить, что послужило причи- хожан и деятельного ксендза Иозефа Бульки чатления от этого путешествия, 
ной для такого названия – может быть, озеро, создан великолепный дендрарий – парковая немного панорамных фотогра- Сергей ЗИМНИЦКИЙ, студент  гр. 116 МСФ, 
на берегах которого расположен этот городок... композиция, которую не без оснований называ- фий останутся в памяти всех его участников. председатель студсовета общежития №6
Прибыв в него, мы увидели типичную улочку ют «белорусским Версалем». Это место в Ведь как приятно провести время, путешествуя 
средневекового белорусского городка Глубо- настоящее время стало центром притяжения по родной земле со своими друзьями и просто Фото Николая Панкова, 
кое... множества путешественников. знакомыми с факультета. студента гр.146-С МСФ 
Расположенный на пяти озерах, со слож- Будслав гордится своей святыней – 
У костела 
Святой Анны 
в деревне Мосар
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
“Здравствуйте, гости дорогие, о наступившем торжестве: и ярко В ходе концерта 
участники и зрители! Надеюсь, все украшенная сцена, и костюмы учас- уважаемое жюри опре-
здоровы, не болеете? Уж, вы повесе- тников, и прекрасная атмосфера. делило победителей – 
литесь, не пожалеете!? С таких слов Приветственная речь декана студентов группы 359, с 
началось посвящение в студенты на С.А.Иващенко открыла торжествен- заводным танцем “Ка-
ИПФ. С большим вдохновением, ный вечер и маленькие секреты пред- тюша”, который привел 
желанием и охотой взялись перво- стоящей студенческой жизни. В орга- в восторг весь зал. Побе-
курсники за подготовку к концерту. низации концерта “Новое поколение дители были награжде-
Ведь это их звездный час, время зна- представляет…” принимали участие ны огромным сладким 
комства с факультетом, демонстра- пять групп: 519,319, 339,349,359. Сту- у го ще н и е м ,  а  в с е  
тека, прошедшая в зажигательном предстоящем нелегком пути, но тем 
ция возможностей, способностей и денты удивили присутствующих и оза- остальные участники получили 
ритме. не менее на веселой студенческой 
талантов. Постановки, репетиции, дачили жюри, продемонстрировав памятные призы.
Так хочется, чтобы этот удиви- дороге.
прогоны… Месяц упорных занятий, и яркость, талант и харизму в своих номе- Финальным аккордом концер-
тельный вечер остался в памяти каж- Полина НЕГЛЮЙ,
новые звездочки готовы. рах. Каждый участник выбрал направ- тной программы стал “дуэт” групп 
дого первокурсника как праздник студентка гр.326 ИПФ
Зазвучала музыка в стенах ление по душе. Здесь  можно было уви- 349 и 359, исполнивший песню “Мое 
вступления в новую жизнь. А в завер- Фото Андрея РОМАНЧУКА, 
актового зала 10-го корпуса, ИПФ деть и СТЭМ, и инструментальный поколение”. Красивую точку в завер-
шение хотелось бы пожелать нашим студента гр. 327 ИПФ
встречал первый курс. Все говорило номер, и КВН, и песню, и танец. шении праздника поставила диско-
первокурсникам успехов и удачи в 
Чевствование первокурсников
ДОСТОЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
довать первокурсники. Концертная программа сопровождалась 
слайд-шоу, с помощью которого выступающие могли более ярко и 
интересно представить свои группы.
Порадовали первокурсников своим выступлением танце-
вальные коллективы нашего факультета: «Connection» и «BBT», а 
также приглашенная группа «Emanation». Атмосфера неописуе-
мого восторга, радости и единения витала в актовом зале. Все 
искренне и от души поддерживали своих однокурсников и под 
конец мероприятия не существовало отдельных групп, а был один 
единый первый курс.
Необходимо отметить, что определить победителей было 
нелегко. Перед жюри стояла сложная и ответственная задача: из 
15 достойных презентаций выбрать лучшие. Но все-таки, победи-
тели и призеры были определены. Итак, самой творческой и актив-
ной признана группа 419. Их сказка «Царевна БНТУшка» привела 
в восторг зрителей и жюри. II место завоевала группа 719, которая 
провела «Конкурс Мистер Холодильный Континенталь-2009». Ну, 
и наконец, бронза досталась группе 619. Она поставила интригую-
щую историю про  девушку Алесю и парня Яся в самых лучших 
белорусских традициях.
Помимо трех призовых мест определились также победите-
ли в трех номинациях, а именно: «Самая танцующая группа» – 
группа 139; «Самая театральная группа» – группа 129; «Самая В актовом зале 8 учебного корпуса состоялось долгождан-
поющая группа» – группа 519. Победители, призеры и участники ное событие для первокурсников ФТУГ «День первокурсниа-
мероприятия получили сладкие призы и памятные подарки. 2009», в котором приняли участие все 15 групп. Это мероприятие 
Финальные аккорды концерта, аплодисменты победителям и учас-было призвано, в первую очередь, сплотить ребят и представить 
тникам, и вот подошел к концу «День превокурсника-2009». Ребята «новоиспечённых» студентов факультету.
унесли с собой море впечатлений, и надолго данное мероприятие Ребята ответственно подошли к концерту, которому пред-
останется в памяти наших первокурсников, как одно из самых инте-шествовал месяц кропотливых репетиций. Действительно, этот 
ресных, запоминающихся событий в их уже студенческой жизни.год богат на творческих и талантливых студентов. Ребята проде-
монстрировали прекрасные номера различной направленности: 
Алина АНТРОПОВА, студентка гр. 135 ФТУГсценические постановки, юмористические зарисовки, песенные и 
Надежда САФИУЛЛИНА, студентка гр.628 ФТУГтанцевальные номера – и это далеко не все, чем смогли нас пора-
DRIVE 2009
Что это?.. Что за праздник, о котором гово-
рят многие?.. Да это – «ФММП DRIVE 2009», фес-
тиваль студенческого творчества первокурсников, посвященный пят-
надцатилетию факультета маркетинга, менеджмента и предпринимат-
ельства.
Каждый участник, переодевшись в сценический костюм, ждал свое-
го номера. Атмосфера неописуемого восторга радости и единения 
наполняла актовый зал.
Зрители увидели 15 выступлений, каждое из которых заслужило  
аплодисменты. Были тут красивые вокальные композиции, слушая кото-
рые зал замирал, 2 парня-мима, неотразимо двигающиеся под музыку, 
СТЭМы, которые заставляли смеяться от души и никто не сдерживал 
смех, потому что это было просто невозможно… Было и многое другое.
По окончании конкурсного выступления, пока жюри выбирало луч-
ших, на сцене появились уже полюбившиеся звезды факультета.
Веселый активный зрительский зал с удовольствием подпевал 
выступающим рок-группам и лучшему голосу факультета Александре 
Боровцовой, а команда КВН «Без паники» порадовала своим юмором.
Наконец победители и призеры были определены.
Третье место получил СТЭМ «В поисках декана» – забавная интри-
гующая история о поисках украденного декана, которая в итоге оказа-
лась сном одного студента перед экзаменом.
Второе место досталось номеру «Mix-mims» – и это были те самые 
мимы, которые неподражаемо зажгли, танцуя тектоник и брэйк-данс.
Ну, а первыми в этот вечер стали авторы СТЭМа «Студенческое 
утро», невероятно удачно составившие номер из отрывков песен, что 
привело и зрителей, и жюри в полный восторг.
Гран-при достался номеру «Американо» – степ трех красавиц в 
неотразимых костюмах, которые выступали легко и непринужденно. Зал 
аплодировал им, не жалея ладоней.
Ну, вот и все… Финальные аккорды концерта, аплодисменты обла-
дателям дипломов и всем участникам завершили «ФММП DRIVE 2009». 
Каждый надолго запомнит свой первый праздник, проведенный с новы-
ми друзьями, как одно из самых ярких событий в студенческой жизни. 
Будем надеяться, что фестиваль станет доброй традицией факультета и 
через год в этом зале соберутся ребята, которые проведут вечер в кругу 
новых знакомых и друзей.
Марина ЧЕЧА, 
студентка  гр. 716  ФММП, 
редактор газеты факультета
ВСЕ В ОТРЫВ
«МТФ-Отрыв» стали  у нас традиционными 
и проводятся ежегодно.  Целью игры являет-образный вид спорта, вклю-
ся ознакомление студентов с Советским чающий элементы интеллек-
районом города Минска, его историей и туальной игры, стал особен-
памятными местами. Отличием же этого но популярен в последнее 
года стало то, что игра проводилась в рамках время. Целью участников 
Года родной земли, и основной упор делался соревнований является 
на знание белорусских традиций, литерату-поиск и достижение за крат-
ры, истории отдельных мест и памятников.чайшее время заданных орга-
В состязаниях приняли участие семь низаторами контрольных пун-
команд, от трёх до шести человек в каждой.  ктов. В отличие от классичес-
Самыми быстрыми и ловкими оказались кого спортивного, городское 
«Спортсмены», команда группы 139. Имена ориентирование располага-
победителей: Евгений Василевич, Дмитрий ет несколькими способами 
Трусов, Дмитрий Косач, Сергей Карпач (на задания контрольных пун-
фото). На II месте команда «Джентльмены ктов. Это могут быть адреса, 
удачи» группы125 – победители прошлогод-местные названия и ориен-
них соревнований. На III месте команда тиры, присущие городскому 
«Триста двадцать семь» группы 327.ландшафту, условные схемы 
Игра оказалась не только хорошим спо-и фотографии, комбиниро-
собом развеяться, но и прекрасным сред-ванные описания и город-Н а  М ТФ  п р о ш л а  с п о рт и в н о -
ством познания истории нашего района и в ские загадки.  Прелесть игры состоит в том, развлекательная игра с элементами город-
целом города Минска.что контрольные пункты могут быть в самых ского ориентирования «МТФ-Отрыв» на 
неожиданных местах, а для того чтобы призы деканата.  Она была организована сту-
Максим ЛИСОВСКИЙ,добыть код, который находится на каждом из денческим советом при поддержке ПО ОО 
студент группы 415,пунктов, нужно как следует подумать.«БРСМ»  факультета.
председатель студсовета МТФНадо сказать, что соревнования Городское ориентирование, этот свое-
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:БНТУ
объявляет конкурс
Дирекция и коллектив Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, техно-
логии и экономики БНТУ скорбят в связи с безвременной смертью бывшего 
ректора института, доктора физико-математических наук, профессора Ген-
надия Сергеевича КРУГЛИКА и выражают соболезнование родным и 
близким покойного.
Коллектив сотрудников Республиканского института инновационных 
технологий выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю 
кафедры “Технологии инженерного образования” Николаю Николаевичу 
Подгорному в связи со смертью ОТЦА.
Не так давно прочитал в нашей газете (№ 18, 2009 Но мало кто знает, что туристы-политехники в 
г.) заметку об участии студентов БНТУ в слете турис- канун 75-летия БГПА в 1995 году смогли установить 
тов Ижевского государственного технического универ- памятную символику – тарелочку «75 лет БГПА» и 
ситета, которые даже заняли там призовые места в вымпел политехнической академии – на вершине пика 
конкурсах. Вторично о туристских достижениях наших Хантенгри (7005 м). Тогда белорусские туристы, а в их 
студентов в Ижевске услышал на отчетно-выборной числе и представители БГПА, начали осваивать семи-
конференции студенческой профсоюзной организа- тысячники. С большой теплотой вспоминаю, как рек-
ции БНТУ, как о большом достижении в работе студен- тор академии Михаил Иванович Демчук и в то время 
ческого профсоюза. А ведь когда-то традиционные первый проректор Борис Михайлович Хрусталев 
весенний и осенний туристские слеты в нашем универ- активно помогали нам в подготовке экспедиции на 
ситете не проводились уже несколько лет, и нашим Тянь-Шань. После нее ректорат БГПА в 1996 году 
туристам теперь, чтобы попасть на турслет, надо помог организовать участникам восхождения на Хан-
ехать, аж в Ижевск. Вот уж действительно: «А Вам – тенгри восхождение на Монблан во французских 
слабо…?» Альпах – высшую точку Западной Европы. Участники 
Туристы-политехники последний раз провели посвятили его 40-летию Спортивного клуба БГПА.
спортивный туристский поход за пределами республи- Да, хорошо было бы взойти на семитысячник Хан-
ки под эгидой БГПА в мае 1999 года. Это был трениро- тенгри в канун 90-летия БНТУ и посмотреть сохрани-
вочный пеший поход по Карпатам с восхождением на лась ли там символика БГПА, установить новые 
гору Говерлу (2061 м), в котором участвовали студен- памятные вымпелы «90 лет БНТУ». Конечно жаль, что 
ты, готовившиеся к восхождению на Монблан (4806 м). это уже работа не для ветеранов туризма. Хотя такие 
Это был последний поход, и восхождение на Монблан, легендарные вершины как Эльбрус, Белуха, Монблан 
к сожалению, не состоялось, хотя о планируемой экс- вполне достойны для восхождений в честь достойных 
педиции в Альпы в честь «Миллениума» в 1999 году, юбилеев.
объявленном на планете Земля «Годом Гор», писала Иван НОВАШ,
наша газета «Весцi БДПА» (№12, 1999 г.). С тех пор заместитель декана ЭФ,
спортивные туристские походы за пределы республи- кандидат в мастера спорта по туризму
ки клуб туристов «Политехник» не проводил.
Юбилейная символика «75 лет БГПА» 
на вершине пика Хантенгри (7005 м)
Фото А. Михельсона
(гр.326 ИПФ); Иван Ходос (гр.616 ФЭС); Вячес-
лав Павлють (гр. 116 ФЭС).II место завоевала 
команда общежития №3, III – общежития №6. 
В личном первенстве одержали победу: I 
место – Игорь Генюш (гр.216 ПСФ); II место – 
Евгений Русакович (гр.326 ИПФ); III место – 
Иван Ходос (гр.616 ФЭС). Все победители 
награждены почетными грамотами и медаля-
ми, а также денежной премией.
Я побеседовала с участниками команды-
победителя Евгением Русаковичем и Иваном 
Ходосом:
– Иван, как давно ты играешь в биль-
ярд? Участвовал ли ты в турнире по биль-
ярду подобного уровня?
– Играю примерно с 13 лет. Но несмотря 
на то, что в университете учусь четвертый год и 
не раз слышал о проведении подобных мероп-
риятий, участвовал в нем впервые.
– Почему решил заняться именно этим 
видом спорта?
– Бильярд, на мой взгляд, – одна из инте-
Подтверждением тому, что наша молодежь стремится к реснейших интеллектуальных игр, прекрасный вид спорта, 
здоровому, активному образу жизни, стало первенство по вырабатывающий у человека выдержку, терпение, умение 
бильярду “Свободная пирамида” среди команд общежитий, сосредоточиться.
проведенное в рамках Студенческой спартакиады БНТУ – Евгений, ты также впервые участвовал в подо-
2009–2010 учебного года, посвященной 90-летию образова- бных соревнованиях, какие впечатления у тебя остались 
ния университета. Турнир, посвященный Году родной земли, от турнира? Собираешься участвовать в личном перве-
был организован Спортивным клубом и Первичной профсо- нстве, которое состоится в декабре?
юзной организацией студентов БНТУ и прошел в БСК «Клас- – Соревноваться с достаточно сильными соперниками 
сик-1»при активном участии студсоветов, инструкторов и по бильярду – интересно и познавательно. С удовольствием 
методистов общежитий с целью развития массовой физичес- поучаствовал бы в личном первенстве, но все зависит от уче-
кой культуры, укрепления здоровья студентов, отбора команд бы, ведь для меня все же это главное.
и спортсменов для участия в Республиканской универсиаде. – Чего ты ждал от турнира? Оправдались ли надеж-
Каждое общежитие выставило команду в составе трех чело- ды?
век. Турнир проходил по системе «до двух поражений» с выхо- – Думаю, да. Бильярд – одна из сложнейших игр, помо-
дом в плей-офф. Жеребьевка игроков исключала игру учас- гающая человеку раскрыть возможности, испытать себя, при-
тников одной команды на начальном этапе турнира. В тече- обрести уверенность в своих силах. Я попробовал и не был 
ние двух дней команды общежитий под руководством главно- разочарован. Играть, переживать, быть в движении…На мой 
го судьи И.Ю.Шилова боролись за право называться  лучшей. взгляд, движение и есть жизнь.
По итогам результатов каждого участника в командном Наталья ЖИДОЛОВИЧ,
зачете был определен победитель турнира – команда обще- студентка гр. 956 АТФ
жития №16, в состав которой вошли: Евгений Русакович 
В движении – жизнь!
Слева-направо: Иван Щаюк, Иван Ходос, Наталья Буян,
Евгений Русакович
Есть такое выражение – практикуй то, чему учишь. И относится 
это не только к области профессионального спорта. Преподавате-
льский состав БНТУ более чем значительный. Однако педагоги у нас 
занимаются со студентами не только в учебных аудиториях. Большое 
внимание они уделяют физической культуре и здоровому образу жиз-
ни, подтверждением  чего стала Спартакиада работников БНТУ.
В рамках республиканской акции «Здоровый я – здоровая стра-
на» в январе-ноябре 2009 г. проведена Спартакиада работников  уни-
верситета по 4 видам спорта (настольный теннис, волейбол, мини-
футбол, шахматы).
 Ход соревнований неоднократно освещался на страницах газе-
ты «Весцi БНТУ». Участвовало 13 факультетов, не заявлялись только 
ИПФ и АФ. Вот результаты Спартакиады по видам спорта: настольный 
теннис – 1 место – ФИТР, 2 – ВТФ, 3 – ФЭС, 4 – МТФ, 5 место– СФ; 
волейбол – 1 место – ФЭС, 2 – МТФ, 3 – МСФ, 4 – АТФ, 5 место – ВТФ; 
мини-футбол – 1 место – АТФ, 2 – МТФ, 3 – ВТФ, 4 – ПСФ, 5 место – 
ФГДЭ; шахматы – 1 место – МСФ, 2 – МТФ, 3 – ФИТР, 4 – ФТК, 5 место – 
АТФ.
По итогам Спартакиады-2009года общекомандное 1-е место 
занял коллектив МТФ, 2-е  –  МСФ,   3-е – АТФ,   4-е – ВТФ,  5-е – ФЭС, 6-
е – ФИТР, 7-е место – ПСФ, на последующих местах расположились 
команды ФТУГ, ФГДЭ, ФТК, ЭФ, СФ, ФММП.                           
Ольга МАНОЙЛО,
инструктор-методист Спортклуба БНТУ 
Ориентир –
забота 
о здоровье 
работников
 
ФАКУЛЬТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ИНФОРМИРУЕТ:
ПРОЕКТЫ ШВЕДСКОГО ИНСТИТУТА
ПРОГРАММА ВИСБЮ
Согласно информации, полученной от Министерства обра-
зования Республики Беларусь, сообщаем, 
 открывается новый проект 
Для подачи заявок Шведский институт  планирует создать на 
сайте  раздел прямой регистрации проектных предло-
жений, предпочтительно от университетов и исследовательских 
институтов по академическому сотрудничеству в рамках 
  (Visby Programme).
Регистрация проектных предложений на сайте Шведского 
института продлится 
Справочно: Программа Висбю поддерживает межвузовское 
сотрудничество и индивидуальные обмены между Швецией и 
следующими странами: Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, 
Польша, Украина, а также рядом регионов России.
Основная цель Программы Висбю – создание долгосрочных 
связей в области образования между учреждениями образования 
перечисленных стран. Программа поддерживает сотрудничес-
тво на всех уровнях образования, за исключением начального. Про-
екты могут концентрироваться на любом предмете научной 
области и включать в себя взаимодействие по различным направ-
лениям между преподавателями и исследователями.
что с 1 декабря 2009 
года Шведского Института – про-
грамма Висбю. 
про-
граммы Висбю
до 1 марта 2010 года.
www.si.se
заведующих кафедрами: - менеджмента
- коммерческой деятельности и бухгалтерского учета на транспорте - коммерческой деятельности и бухгалтерского учета на транспорте
- автомобилей
старших преподавателей кафедр:
профессоров кафедр: - высшей математики №3
- технологии машиностроения (0,25 ставки) - таможенного дела
- порошковой металлургии, сварки и технологии материалов - технологии машиностроения
- экономики и организации машиностроительного производства
доцентов кафедр: - порошковой металлургии, сварки и технологии  материалов
- инженерной геодезии - химии
- политологии, социологии и социального управления - физической культуры и спорта
- теоретической механики (0,5 ставки) - технической физики
- теоретической механики - теплогазоснабжения и вентиляции (0,5 ставки)
- деталей машин, подъемно-транспортных машин и механизмов - теплогазоснабжения и вентиляции
- материаловедения в машиностроении - организации автомобильных перевозок и дорожного движения
- порошковой металлургии, сварки и технологии материалов - экономики и управления на транспорте
- электрических станций - иностранных языков
- высшей математики №2
- международных экономических отношений преподавателя кафедры:
- технологии строительного производства - информационные технологии в управлении
- железобетонных и каменных конструкций преподавателей лицея:
- организации строительства и управления недвижимостью - химии (высшей квалификационной категории)
- систем автоматизированного проектирования - физики (высшей квалификационной категории)
- программного обеспечения вычислительной техники и автомати- - истории (высшей квалификационной категории)
зированных систем - географии (высшей квалификационной категории)
- технологии и методики преподавания - математики (высшей квалификационной категории)
- физики Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Доку-
- двигателей внутреннего сгорания менты высылать по адресу: 220013, г. Минск, пр. Независимости , 
- организации автомобильных перевозок и дорожного движения 65, отдел кадров, комната 225.
